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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 Sering kita mengeluh dengan apa yang belum kita miliki, tetapi tidak 
pernah 
 Kita syukuri apa yang sudah kita terima. 
 Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. (Ustad Yusuf Mansyur) 
 Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup 
selamanya dan bekerjalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau 
akan mati esok pagi. (HR. Ibnu Ashar) 





 Kedua orang tuaku yang selalu bekerja 
keras dan senantiasa mendoakanku. 
 Semua guru dan dosen ku. 
 Sahabat dan teman-temanku yang selalu 
memberi semangat dan membantuku. 
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1. Bapak Prof. DR. Dr Sarjadi, SP.PA selaku Rektor Universitas Muria 
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Universitas Muria Kudus. 
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yang dengan segala kesabaran dan kebjaksanaan telah memberikan 
bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal 




6. Bapak Maryoto, SE selaku Ketua KSU BINA MITRA MANDIRI yang 
telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan magang. 
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bantuannya serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu 
persatu. 
11. Pembaca yang budiman. 
Dalam penyusunan laporan ini penulis menyadari bahwa hasil 
penulisan penulisan laporan ini masih jauh dari sempurna hal ini karena 
keteratasan kemampuan, pengalaman dan pengetahuan dari penulis. Oleh 
karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan bimbingannya serta 
kritik yang membangun untuk menyempurnakan Tugas Akhir. 
Akhir kata penulis mengharapkan dengan tersusunnya Tugas Akhir ini 
dapat bermanfaat bagi semua, khususnya bagi mahasiswa Universias 
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